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Biblioteca
Tercera reunión de la Comisión de Biblioteca
El pasado 14 de agosto de 2008 se realizó la tercera reunión de la Comisión Asesora de
la Biblioteca de la FaHCE, donde se presentaron para su tratamiento la  Memoria de la
Biblioteca del  período  2006-2007  y  el  informe  con  los  resultados  de  la  encuesta  de
satisfacción de usuarios realizada en BIBHUMA el año pasado, que fue elevado a las
autoridades oportunamente.
Asimismo, se comentaron y discutieron las líneas de acción para el bienio 2008-2009, las
cuáles fueron aprobadas en forma general. En este sentido, es importante destacar que
uno de los principales objetivos planteados para este año es la reestructuración de los
espacios físicos, con un único punto de atención al público que permita mejorar la calidad
de servicio.
Primera Feria del Libro Universitario
Del 31 de agosto al 8 de septiembre se realizará en la ciudad de La Plata la  1º Feria
argentina del libro universitario, organizada por la Universidad Nacional de La Plata y la
Municipalidad de La Plata. En este evento, la  Red de Bibliotecas ROBLE de la UNLP
presentará un stand con exposiciones de las distintas bibliotecas integrantes de la Red.
Asimismo, dentro de las actividades académicas, se realizarán talleres, conferencias y
mesas redondas relacionadas con la temática de bibliotecas, que se á oportunamente.
Servicios
Oferta de duplicados para canje y donación
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Hemos confeccionado un nuevo listado de obras descartadas de nuestra colección, por
tratarse de material duplicado o que no responde a las áreas temáticas y nivel de interés
de la FAHCE.
Este  material  se  ofrece  gratuitamente  en  canje  /  donación  a  instituciones  afines
(bibliotecas de la UNLP, otras bibliotecas universitarias, bibliotecas de escuelas, clubes de
barrio, cárceles y otras instituciones).
En todos los casos los interesados deben enviar una nota de solicitud (firmada por una
autoridad de la institución que lo pide y con membrete) y retirar personalmente el material
o bien hacerse cargo de los gastos de envío por correo.
Para solicitar material deberá citarse el número de orden que aparece a la derecha del
título, y en caso de las revistas, el año, volumen y número de su interés. Los pedidos
serán considerados por orden de llegada. El listado puede consultarse en el sitio web de
BIBHUMA (http://www.fahce.unlp.edu.ar/biblioteca/servicios/oferta%20de%20duplicados/).
Novedades del bibliotecario electrónico
Desde el 9 de julio de este año y por gestiones de la Biblioteca Electrónica de Ciencia y
Tecnología, es posible acceder a los siguientes recursos:
Annual  Reviews.  Provee  anualmente  a  la  comunidad  científica  una  síntesis  de  las
principales contribuciones científicas dentro de una área determinada del conocimiento
(ej:Antropología,  Bioquímica,  Entomología,  Ciencias  Marinas,  Ecología,  etc.).
A  través  de  www.annualreviews.org es  posible  acceder  a  la  mayoría  de  los  textos
completos de los trabajos publicados entre los años 2000-2007 inclusive. Algunas áreas
permiten también acceder al texto completo de los artículos publicados entre 1972 y 1992.
American  Association  for  the  Advancement  of  Science:  A  través  de:
www.sciencemag.org es  posible  acceder  a  los  siguientes  recursos:
Science: Acceso al texto completo de los artículos publicados de 1997 hasta la actualidad
(Science ya no posee período de embargo) Science Classic: Acceso al texto completo de
los artículos publicados entre 1880-1996 Science Signaling: Acceso a los índices y a los
resumenes  publicados  entre  1999-2008  inclusive.  
Wiley InterScience: Incluye los títulos de revistas del proveedor Blackwell, proporcionando
acceso a más de 3 millones de artículos a texto completo pertenecientes a 1400 títulos de
publicaciones  periódicas  del  área  de  Química,  Ciencias  de  la  Tierra,  Humanidades  y
Ciencias Sciales, Ciencias de la Vida, Matemática y Física, entre otras.
Acceso a través de la BE SeCyT (http://biblioteca.mincyt.gov.ar/) > Servicios actualmente
ofrecidos, bajo el ítem: Blackwell.
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